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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se realizó con el objetivo general de proponer una metodología 
de buenas prácticas de consultoría en administración con los comerciantes del 
mercado modelo de Chiclayo, basado en el modelo de la Asociación Española de 
Empresas de Consultoría. 
 
El presente trabajo  nos permite realizar un diagnóstico situacional sobre los factores 
de las buenas prácticas de administración en consultoría, asimismo nos permite 
identificar  los problemas que sirve para la elaboración de estrategias y una mejor 
consultoría en administración. 
 
El presente trabajo permite tener  un enfoque de la importancia de la aplicación de 
buenas prácticas de consultoría en administración, además de ayudar a la 
organización a analizar y resolver problemas prácticos y mantener un alto 
rendimiento en un entorno cada vez más complejo, competitivo y difícil. 
 
 
